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EDITORIAL 
  
Prezados leitores, autores e pareceristas, é com grande prazer que venho 
apresentar a mais recente publicação da Revista UNIBEU. Em seu 24º número, 
foram publicados 17 artigos, nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Aproveito para agradecer a colaboração dos revisores, em especial a Regina 
Paula Benedetto de Carvalho e Jean Célio Araújo Braz na construção deste 
número. 
Neste vigésimo quarto número temos a seguinte distribuição de artigos 
por seção da Revista UNIABEU, 4 trabalho nas áreas de ciências humanas e 
letras, 6 na área de ciências sociais aplicadas, 3 em ciências exatas e da terra, 
3 em saúde e ciências biológicas e 1 na área de tecnologia.  
Na área de ciências humanas e letras, temos textos que abordam a 
questão do ensino e aprendizagem da criança com deficiência, formação de 
professores, metodologias de ensino, identidade, afirmação, negação, memoria, 
trauma e nazismo.  
Em relação ao tema de ciências sociais aplicadas, temos um conjunto de 
artigos que foram construídos trabalhando com temas como: educação a 
distância, evasão, educação superior, EAD, contabilidade, matriz curricular, 
violência, alcoolismo, gênero, planejamento estratégico, plano de 
desenvolvimento institucional, inteligências múltiplas em estudantes de 
psicologia, análise bibliométrica e sustentabilidade empresarial. 
Na área de ciências exatas e da terra, foram aceitas as produções que 
abordam os seguintes temas: elementos finitos, princípio de saint-venant, 
abaqus, análise multitemporal, qualidade da água, urbanização, ensino, jogos 
didáticos, funções orgânicas e ensino de química. 
Os artigos da área de saúde e ciências biológicas trazem temas como: 
limites do envelhecer, dependência funcional, idosos, educação nutricional, 
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atividade física, obesidade na escola, hábitos alimentares, neoplasias e saúde 
pública. 
Em relação ao tema de tecnologias temos um único artigo que foi 
publicado, esse aborda a questão de grupos de pesquisas na área de engenharia 
da computação. 
Em síntese, espero que este número possa contribuir para ampliar a 
discussão sobre os temas e aumentar o conhecimento dos leitores. No geral, 
apetecemos que a leitura deste novo número seja proveitosa e prazerosa.  
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